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Daar wierden in het zelve Sas geslagen 24.000 pijlen 
en paalplanken. De metselaar van dit werk was Joseph VAN 
OCKERHOUT, en de timmerman Jan DE LA VEYNE. 
(1 vierkante voet = + 0,1m 2) 
JAAR 1676 (Sas Slijkens) 
Het Sas van Slijke, bij Oostende, was volmaakt, zoo dat 
het water daar ingelaten wierd, den le Februari van het 
voorschreven jaar. Den 14e dito is het eerste schip, daar 
ingevaren naar Brugge. Het droeg voor naar Don Castello 
Rodrigo, en voerde veertig stuks kanon. Er waren nog zes 
andere schepen mede, te weten de Keizer Maximilliaan, Oude 
Burse, De Justitie, De Goude Hespe, en de Nieuwe Burse 
en de Sint Frangois. 
Dit werk heeft gekost over de twee millioenen. 
En er wierd gemaakt dit dobbel jaarschrift : 
Als Coninck Karel conninck was, 
Zoo Was gheMaeckt het SlYcke sas, 
En hertog Karel gouverneur, 
Dan voer 't eerste schIp Daar Deur. 
JAAR 1752 (zaagmolens) 
Op den 19e Juni wierd bij Oostende, gelegd de eerste 
steen, door Directeurs, tot het bouwen van de zaagmeulen. 
Deze plaats wierd genaamd MEULENDORP, en kreeg een pastor. 
JAAR 1720  
Ten jare 1720 zijn verscheidene Oost-Indische schepen 
binnen Oostende gearriveerd. 
JAAR 1722 
In het jaar 1722 wierd, met octroy den 19e December, 
opgericht de Oost-Indische Compagnie, te Oostende, dit 
voor den tijd van 30 jaren. 
* * * * * * * * 
BIJ ONZE TRADITIONELE FOTOBLADZIJDE 
Oktober... Oktoberfoor te Oostende! 
Daarom eens een fotobladzijde gewijd aan dit jaarlijks 
volks evenement : 2 opnamen uit 1954, ter beschikking gesteld 
door het S.A.O. 
Bovenaan "Looping the loop", toen een attractie voor de 
"durvers", opgesteld rechtover de BBL; onderaan een meer 
algemeen beeld van de attracties op het Wapenplein. 
Meteen een oproep. Zijn er leden die mooie foto's bezitten 
van vroegere kermissen te Oostende ? Misschien iets voor 
een fotobladzijde in oktober 1986 ? 
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